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PERIÓDICOS PERMUTADOS
Internacionais
N. PERIÓDICO INSTITUIÇÃO PAÍS
01 Revista Administração Educacional Universidade de Lisboa Portugal
02 Revista Portuguesa de Educação Universidade de Minho Portugal
03 Revue dés HEP de Suisse Romande et du Tessin
Haute école pédagogique vaudoise 
(HEP) - Lausanne Suiça
04 Revista Espacios en Blanco
Núcleo de Estudios Educacionales 
y Sociales - Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires
Argentina
05 Revista de Estudios Sociales
Centro de Estudios Socioculturales 
(CESO), Facultad de Ciencias 




N. PERIÓDICO INSTITUIÇÃO ESTADO
01 Amazônida Universidade Federal do Amazonas Amazonas
02
Avaliação: Revista de 
Avaliação da Educação 
Superior
Universidade de Sorocaba 
(UNISO) São Paulo
03 Educação e Pesquisa Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo São Paulo
04 Educere - Revista da Educação
Universidade Paranaense 
(UNIPAR) Paraná
05 Educere et Educare – Revista de Educação
Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNIOESTE) Paraná
06 Ensino em Revista Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Minas 
Gerais
07 Escritos Pedagógicos Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Ilhéus-Itabuna Bahia
08 Espaço Pedagógico Universidade de Passo Fundo (UPF)
Rio Grande 
do Sul
09 História da Educação
Associação Sul-Rio-Grandense 
de Pesquisadores em História 




N. PERIÓDICO INSTITUIÇÃO ESTADO
10 Ideação
Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
Centro de Educação e Letras/
Foz do Iguaçu
Paraná





12 Práxis Educativa Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) Paraná
13 Pro-Posições Faculdade de Educação da Unicamp/Campinas São Paulo
14
Revista Brasileira de 
Educação Especial, da 
Faculdade de Filosofia e 
Ciências
Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP)
São Paulo
15 Revista da Faced Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Salvador Bahia
16
Revista da FAEEBA 
– Educação e 
Contemporaneidade
Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) - Salvador Bahia
17 Revista Cocar Universidade do Estado do Pará (UEPA) Pará
18 Revista Contrapontos Universidade Vale do Rio Doce (Univale) - Itajaí
Santa 
Catarina
19 Revista de Educação Pontifícia Universidade Católica (PUC) - Campinas São Paulo
20 Revista de Educação Pública
Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) - Cuiabá
Mato 
Grosso
21 Revista Diálogo Educacional
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) - Curitiba Paraná
22 Revista Educação Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Rio Grande 
do Sul
23 Revista Educação e Emancipação
Universidade Federal do 
Maranhão (UFM) Maranhão
24 Revista Educação em Debate
Universidade Federal do Ceará 
(UFC) Ceará
25 Revista Educação em Questão
Universidade Federal do Rio 




26 Revista Exitus Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) Pará
27 Revista Linguagens, Educação e Sociedade
Universidade Federal do Piauí 
(UFPI) Piauí
N. PERIÓDICO INSTITUIÇÃO ESTADO
28
Revista Paidéia: 
Cadernos de Psicologia 
e Educação
Universidade de São Paulo 
(USP) São Paulo
29 Roteiro Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) - Joaçaba
Santa 
Catarina
30 Saúde Coletiva Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Vitória da Conquista Bahia
31 Tópicos Educacionais Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Pernambuco





33 Ver a Educação Universidade Federal do Pará (UFPA) Pará
34 Zetetiké
Faculdade de Educação da 




Aceitam-se permutas com periódicos nacionais e internacionais.
Contatos
Revista Práxis Educacional – rpraxiseducacional@yahoo.com.br
Edições Uesb – editorauesb@yahoo.com.br
